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Saint-Vulbas – Aux Honsains
Anne-Claude Rémy
Code INSEE de la commune : 01390
Lien Atlas (MCC) : 
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1 Le lieu-dit des Honsains est localisé au sud du chef-lieu de Saint-Vulbas et du hameau de
Marcilleux. Le diagnostic archéologique a été effectué sur une emprise de 1 669 m2, mais
aucun vestige n’a été découvert. Cette intervention est située dans une zone présentant
des vestiges préhistoriques, protohistoriques et antiques. Les plus proches découvertes,
des foyers du Néolithique moyen, ont été mises au jour en 1977, à proximité de la centrale
électrique  du  Bugey,  au  lieu-dit  Sur  la  Vie  de  Loyette (Combier, 1977).  Une  fouille
archéologique, réalisée par l'Inrap en 2012, au Chemin des Grandes Vignes, au centre du
hameau  de  Marcilleux,  a  permis  de  caractériser  des  occupations  du  Néolithique,  de
l’âge du Fer et de l’Antiquité. Un diagnostic de l’Inrap en 2011, en contrebas de la butte
morainique  de  la  fouille,  a  aussi  révélé  un  paléosol  et  des  colluvions  présentant  du
mobilier céramique pré-protohistorique ainsi que du silex taillé.
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